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Tia 
 
 
Tamaño: Medio. 
 
Forma: Tronco-cónica, marcadamente aplastada en su cima. Contorno irregular y levemente acostillado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Relativamente estrecha, profunda, con el fondo verdoso y al mismo tiempo con 
pruina gris. Pedúnculo: De mediana longitud y grosor, más estrecho en la parte central, con frecuencia 
presenta dos yemas axilares en sus laterales. 
 
Cavidad del ojo: Poco ancha e igualmente su profundidad, fruncida en el fondo y marcando ondulado mas o 
menos notable en el borde. Ojo: Característicamente pequeño y entreabierto. Sépalos largos, puntiagudos y 
vueltos hacia fuera desde por debajo de su mitad dejando en el centro una apertura suavemente pequeña. 
 
Piel: Fina, lisa y brillante. Color: Amarillo claro a amarillo intenso. Chapa rosada mas o menos extensa. 
Punteado abundante, pequeño, blanquinoso o ruginoso. 
 
Tubo del cáliz: Estrecho, pequeño, con los estambres insertos en la mitad. 
 
Corazón: Pequeño, bulbiforme. Eje entreabierto. Celdas alargadas y cartilaginosas. 
 
Semillas: Ovadas y punta aguda. 
 
Carne: Blanco-crema con fibras amarillas. Crujiente, levemente harinosa. Sabor: Agradable y suavemente 
aromático. 
 
Maduración: Otoño-Invierno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
